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INTISARI 
Pada penelitian ini, pengelompokan kinerja dosen menggunakan metode Ward. Metode Ward adalah metode 
yang berdasarkan pada sum square error (SSE) dengan ukuran kehomogenan antara dua objek berdasarkan 
pada jumlah kuadrat kesalahan yang paling minimal. Ukuran kemiripan yang digunakan adalah jarak 
Euclidean kuadrat. Metode Ward digunakan untuk meminimalkan variasi antar objekyang ada dalam satu 
cluster dan  memaksimalkan variasi dengan objek yang ada dalam cluster lain. Pada penelitian ini, 
pengelompokan 15 dosen  jurusan  Matematika FMIPA Universitas Tanjungpura yang mengajar pada 
semester ganjil 2011/2012diperoleh 5 cluster. Variabel penilaian dibagi menjadi 7 kategori dari 13 variabel. 
Cluster pertamaterdiri dari 4 dosen. Mahasiswa menilai kinerja dosen sangat baik untuk semua 
variabel.Cluster kedua terdiri dari 6 dosen. Mahasiswa menilai kinerja dosen sangat baik untuk  5 variabel 
dan 8 variabel dinilai baik. Cluster ketiga terdiri dari 3 dosen dengan penilaian mahasiswa terhadap kinerja 
dosenbaik untuk semua variabel. Cluster keempat terdiri dari 1 dosen. Mahasiswa menilai kinerja 
dosensangat baik untuk 1 variabel, 7 variabel dinilai baik dan 5 variabel dinilai cukup baik. Cluster kelima 
terdiri dari 1 dosen dengan penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen baik untuk 1 variabeldan 12 
variabel dinilai kurang baik. 
  
Kata Kunci : analisis cluster, metode Ward, matriks jarak 
 
PENDAHULUAN 
Kinerja dosen merupakan kemampuan yang dimiliki oleh dosen untuk menyelesaikan tugasnya 
dalam proses belajarmengajar di perguruan tinggi. Kinerja dosen adalah salah satu faktor penentu 
keberhasilan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kinerja dosen yang kurang baik akan 
berpengaruh pada keberhasilan mahasiswanya  untuk memperoleh prestasi belajar yang ingin dicapai. 
Rendahnya mutu pendidikan di perguruan tinggi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktornya 
adalah kinerja tenaga pendidik yaitu dosen. Kinerja tenaga pendidik yang kurang baik akan berdampak 
negatif pada kualitas lulusan suatu perguruan tinggi. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja dosen adalah 
kepuasan kerja dosen, motivasi kerja rendah, iklim perguruan tinggi yang kurang kondusif dalam 
mengembangkan budaya akademis, balas jasa dan penghargaan terhadap dosen yang masih rendah. 
Kinerja dosen diperguruan tinggi perlu ditingkatkan terus menerus agar mendapatkan lulusan 
mahasiswa yang berkualitas dan memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Untuk menilai kinerja 
dosen di perguruan tinggi diperlukan suatu metode untuk mengelompokkan kinerja dosen tersebut. 
Metode analisis clusteryang digunakan adalahhierarchical method  dengan metode Ward untuk 
mengelompokkan dosen-dosen ke dalam kelompok yang relatif homogen. Penelitian ini menggunakan 
metode Ward karena metode Ward dapat membentuk cluster berdasarkan jumlah total kuadrat  deviasi 
tiap pengamatan dari rata-rata cluster yang menjadi anggotanya. Metode Ward berbeda dengan 
metode hierarchical method lainnya karena menggunakan pendekatan analisis varians untuk 
menghitung jarak antar cluster. Metode Ward berusaha memperkecil jumlah kuadrat dari setiap 
duacluster yang dapat dibentuk. Kelebihan Metode Ward adalah lebih efisien dan cenderung 
menciptakan cluster berukuran kecil. Sedangkan kelemahan metode Ward adalah penentuan kelompok 
berdasarkanjarak Euclidean mungkin akan menghadapi masalah pada situasi pada data tertentu 
sehingga jarakyang digunakan dalam penelitian ini adalah jarak Euclidean kuadrat [1]. Metode Ward 
telah
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diterapkan diberbagai bidang, misalnya Juaeni dkk [2] menggunakananalisis komponen utama dan 
analisis clusteryaitu metode Ward dan Fuzzy Clustering dalam menelitipengelompokan wilayah curah 
hujan berdasarkan data TRRM pada 2010. Dalam penelitian lainnya, Mahadwartha [3] menggunakan 
metode Ward dalam mengelompokkan saham-saham perusahaan manufaktur di BEJ berdasarkan 
nisbah profitabilitasnya dimasa kritis pada 2002.Penelitian selanjutnya, Malhotra [4] menggunakan 
metode Ward untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan pada sikap terhadap belanja pada 2006.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan cluster dosen berdasarkan variabel penilaian 
mahasiswa terhadap kinerja dosen. Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi pada data yang 
digunakan yaitu data hasil kuesioner penilaian mahasiswa matematika FMIPA Universitas 
Tanjungpura terhadap kinerja dosenpada semester ganjil 2011/2012. Objek yang diteliti adalah 15 
dosen  yang mengajar 25 mata kuliah pada semester ganjil 2011/2012. 
METODE WARD 
     Metode Ward adalah metode clustering hirarki yang bersifat agglomerative untuk memperoleh 
cluster yang memiliki varian internal sekecil mungkin. Agglomerative merupakan prosedur 
pengelompokan hirarki dimana setiap objek berawal dari cluster yang terpisah. Cluster-cluster 
dibentuk dengan mengelompokkan objek ke dalam cluster yang semakin banyak objek yang menjadi 
anggotanya. Proses ini dilanjutkan sampai semua objek menjadi anggota dari cluster tunggal [1]. 
Metode Ward merupakan bagian dari metode pengelompokan yang mengelompokkan N buah objek ke 
dalam              cluster dengan banyaknya cluster tidak diketahui. Metode Ward berusaha 
untuk meminimalkan variasi antar objek yang ada dalam satucluster dan memaksimalkan variasi 
dengan objek yang ada di cluster lainnya. Jarak antara dua cluster yang terbentuk pada metode Ward 
adalah sum of squares diantara dua cluster tersebut. Metode Ward didasarkan pada kriteria sum  
square error (SSE) dengan ukuran kehomogenan antara dua objek berdasarkan  jumlah kuadrat 
kesalahan yang paling minimal. SSE hanya dapat dihitung jika cluster memiliki elemen lebih dari satu 
objek. SSE cluster yang hanya memiliki satu objek adalah nol [5].Formula untuk SSE adalah sebagai 
berikut[ ]: 
    ∑(    ̅) (    ̅)
 
   
 
dimana    adalah vektor kolom yang entrinya nilai rata-rata objek i  dengan             ,  ̅adalah 
vektor kolom yang entrinya  rata-rata nilai objek dalam cluster, N adalah banyaknya objek.      
Jika UV adalah cluster yang diperoleh dengan menggabungkan cluster U dan V, maka jumlah kuadrat 
di dalam cluster adalah [ ]  
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dengan                     adalah jumlah kuadrat kesalahan clusterU, V, dan UV,  ̅    ̅   dan 
 ̅  adalah vektor kolom yang entrinya rata-rata nilai objek dari clusterU, V, dan UV,         dan 
    adalah banyaknya cluster pada objekU, V, dan UV.
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     Metode Ward menggabungkan dua clusterU dan V dengan meminimalkan peningkatan SSE 
didefinisikan sebagai jarak antara cluster U dan cluster V yaitu sebagai berikut: 
          (         )                                                                     ( ) 
Hal itu dapat ditunjukkan bahwa peningkatan   pada persamaan (1) memiliki  bentuk  ekuivalen 
sebagai berikut: 
                                 ( ̅   ̅  )
 ( ̅   ̅  )    ( ̅   ̅  )
 ( ̅   ̅  )                                     ( ) 
 
    
     
( ̅   ̅ )
 ( ̅   ̅ )                                                                                     ( ) 
Dari Persamaan (3), meminimalkan peningkatan   ekuivalen denganmeminimalkan  jarak antar 
objek.Jika U hanyaterdiri dari   dan V hanya terdiri dari   , maka     dan    adalah nol. 
Selanjutnya dariPersamaan (1) dan (3) diperoleh  persamaan jarak antar duaobjekyang merupakan 
rumus yang digunakan untuk menentukan jarak dengan metode Ward sebagai berikut:   
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                                                          ( ) 
dengan     adalah jarak antar objek  dan objek  ,    adalah nilai rata-rata objek  ,    adalah nilai rata-
rata objek ,   (     ) adalah jarak Euclidean kuadrat antara objek i dan objek j, k              
dengan   adalah jumlah variabel cluster,  adalah        dan  adalah        . 
Darihasil jarak antar objek, diperoleh cluster pertama yang memiliki jarak terdekat yang merupakan 
cluster yang paling homogen diantara cluster lain. Total jarak terdekat dihitung dengan rumus: 
                                                                   
                                                                                      ( ) 
dengan                             ,                             .  
Dan dari Persamaan (3),jarak antara objek UV dan objek  Wdengan metode Ward yaitu sebagai 
berikut [7]: 
 (  )   
     
      
    
     
      
    
  
      
                                ( ) 
dengan  (  )         jarak antara clusterUV dan clusterW,            jarak antara clusterU dan 
clusterW,           jarak antara clusterVdan clusterW,           jarak antara clusterU dan 
clusterV, dan          adalah banyaknya objek  pada cluster ke-U, ke-V dan ke-W. 
Untuk menginterpretasikan cluster meliputi pengkajian tentang centroids yaitu rata-rata nilai objek 
yang terdapat dalam cluster pada setiap variabel.Centroid cluster ke-i dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut:
  
 (7)                                                                               
 
 
dengan     adalah centroid pada cluster ke-i,   adalah objek ke-i, dan n adalah banyaknya objek 
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Variabel penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen dapat dilihat pada Tabel 1 berikut : 
Tabel 1. Variabel Penilaian Mahasiswa terhadap Kinerja Dosen 
No. Variabel 
1 Frekuensi kehadiran dosen sesuai dengan beban SKS (1 SKS = 50 menit) 
2 Dosen hadir tepat waktu 
3 Materi yang disampaikan dosen sesuai silabus 
4 Cara penyampaian dosen mudah dimengerti 
5 Kuliah menarik dan merangsang daya pikir 
6 Dosen sering memberikan latihan soal, tugas/quiz 
7 Dosen memberikan umpan balik dan bimbingan penyelesaian soal,tugas/quiz 
8 Dosen bersedia memberikan konsultasi di luar jam kuliah 
9 Dosen menggunakan media perkuliahan secara maksimal 
10 Tersedia handout untuk setiap perkuliahan 
11 Soal ujian sesuai dengan materi perkuliahan 
12 Saya merasa mendapatkan ilmu baru setelah kuliah 
13 Suasana lingkungan kelas selama proses perkuliahan kondusif 
Selanjutnya, 13 variabel pada Tabel 1 dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori. Ketujuh kategori 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 
Tabel 2. Kategori dari Pernyataan 13 Variabel 
No. Kategori Variabel 
1 Kedisiplinan    dan    
2 Materi perkuliahan    
3 Cara mengajar                
4 Evaluasi pembelajaran             
5 Waktu  bimbingan    
6 Manfaat perkuliahan     
7 Suasana kelas     
HASIL DAN PEMBAHASAN 
     Data dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari Program Studi Matematika dengan 
melakukan penyebaran kuesioner terhadap mahasiswa matematika yang mengambil mata kuliah pada 
semester ganjil 2011/2012.Jumlah dosen dalam penelitianini sebanyak 15 dosen dengan 25 mata 
kuliah. Penelitian ini terdiri dari 13 atribut penelitian yang merupakan variabelpenilaian 
mahasiswaterhadap kinerja dosen. Mahasiswa diminta untuk memberi skor penilaian terhadap 
pernyataan dari 13 variabel. Kuesioner dijawab oleh mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang 
diajarkan oleh masing-masing dosen. Hasil kuesioner penilaian mahasiswa terhadap 25 mata kuliah 
dihitung nilai rata-rata skor jawaban dari setiap variabelnya. Kemudian dikelompokkan berdasarkan 
mata kuliah yang diajarkan oleh masing-masing dosen padasemester ganjil2011/2012 dan dihitung 
rata-rata dari setiap variabelnya. Rata-rata variabel dari pengelompokan mata kuliah yang diajarkan 
masing-masing dosenlah yang digunakan untuk mengelompokkan dosen ke dalam 
kelompokyangrelatif homogen. Data nama dosen dan rata-rata dari 13 variabel berdasarkan penilaian 
mahasiswa terhadap kinerjadosen dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :  
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V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
A 3,93 3,68 3,83 3,93 3,76 3,87 3,91 3,68 3,74 3,74 3,89 3,76 3,89 
B 3,87 3,94 3,84 3,38 3,42 3,57 3,62 3,63 3,59 3,35 3,82 3,74 3,36 
C 3,20 2,98 3,17 2,79 2,71 3,19 2,92 3,12 3,14 2,81 3,39 2,99 3,06 
D 3,69 3,75 3,63 3,29 3,35 3,63 3,46 2,90 3,13 3,29 3,81 3,69 3,35 
E 3,64 3,56 3,59 3,33 3,29 3,55 3,46 3,33 3,40 3,30 3,72 3,54 3,43 
F 3,93 3,58 3,66 3,51 3,61 3,69 3,62 3,74 3,63 3,47 3,83 3,75 3,63 
G 3,94 3,91 3,97 3,89 3,94 3,80 3,86 3,63 3,69 3,63 3,71 3,69 3,66 
H 3,52 3,39 3,71 3,24 3,18 3,62 3,52 3,53 3,34 3,09 3,49 3,43 3,29 
I 3,45 2,90 3,55 3,47 3,28 3,44 3,36 3,39 3,40 3,01 3,71 3,64 3,36 
J 3,50 3,50 3,75 3,75 3,50 3,25 3,25 3,25 3,50 3,75 3,75 3,75 3,50 
K 1,31 1,31 1,56 1,38 1,44 1,31 1,25 1,38 1,19 1,75 2,94 1,56 1,94 
L 2,50 3,50 2,00 3,00 3,00 2,00 3,50 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 2,50 
M 3,33 3,17 3,50 3,33 3,83 3,67 3,67 3,00 3,67 3,50 3,83 3,67 3,83 
N 3,07 3,64 2,86 2,93 3,00 3,14 3,36 2,79 2,71 2,71 2,93 2,93 3,14 
O 3,79 3,53 3,79 2,89 2,89 3,11 2,89 2,84 3,42 3,37 3,42 3,37 2,95 
Pengelompokan kinerja dosen dengan metode Ward menggunakan bantuan program SPSS. 
Hasilpengelompokan dosen-dosen berdasarkan variabel penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen 
disajikan dalam bentuk dendogram yaitu suatu alat grafis yang digunakan untuk menyajikan hasil 















Gambar 1. Dendogram Pengelompokan Dosen-Dosen dengan Metode Ward 
Berdasarkan dendogram, terlihat  bahwa clusteryang memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya 
ada 5 clusteryakni 3 cluster yang mempunyai anggota lebih dari satu dosen dan 2 cluster yang berdiri 
sendiri. Pengelompokan 5 cluster dosen –dosen dapat dilihat pada Tabel 4, 5, 6, 7, dan 8 berikut: 
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Tabel 4. Profil Cluster Satu 
 Variabel 
Dosen 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
A 3,93 3,68 3,83 3,93 3,76 3,87 3,91 3,68 3,74 3,74 3,89 3,76 3,89 
G 3,94 3,91 3,97 3,89 3,94 3,8 3,86 3,63 3,69 3,63 3,71 3,69 3,66 
B 3,87 3,94 3,84 3,38 3,42 3,57 3,62 3,63 3,59 3,35 3,82 3,74 3,36 
F 3,93 3,58 3,66 3,51 3,61 3,69 3,62 3,74 3,63 3,47 3,83 3,75 3,63 
Jumlah 15,67 15,11 15,30 14,71 14,73 14,93 15,01 14,68 14,65 14,19 15,25 14,94 14,54 
Rata-rata 3,92 3,78 3,83 3,68 3,68 3,73 3,75 3,67 3,66 3,55 3,81 3,74 3,64 
    Cluster pertama terdiri dari dosen A, G, B dan F. Jarak yang dihasilkan  dosen A, G, B, dan F lebih 
dekat dari cluster lain. Untuk menginterpretasikan cluster pertama, digunakan rata-rata setiap cluster 
pada setiap variabel yang disebut dengan centroid. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa cluster 
ini mempunyai rata-rata tinggi untuk semua variabel.Cluster ini termasuk kinerja dosen yang sangat 
baik dalam hal  kedisiplinan, materi perkuliahan, cara mengajar, evaluasi pembelajaran, waktu 
bimbingan, manfaat perkuliahan bagi mahasiswa, dan suasana kelas  sangat  kondusif. 
Tabel 5. Profil Cluster Dua 
Variabel 
Dosen 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
E 3,64 3,56 3,59 3,33 3,29 3,55 3,46 3,33 3,4 3,3 3,72 3,54 3,43 
H 3,52 3,39 3,71 3,24 3,18 3,62 3,52 3,53 3,34 3,09 3,49 3,43 3,29 
I 3,45 2,90 3,55 3,47 3,28 3,44 3,36 3,39 3,40 3,01 3,71 3,64 3,36 
D 3,69 3,75 3,63 3,29 3,35 3,63 3,46 2,9 3,13 3,29 3,81 3,69 3,35 
J 3,5 3,5 3,75 3,75 3,5 3,25 3,25 3,25 3,5 3,75 3,75 3,75 3,5 
M 3,33 3,17 3,5 3,33 3,83 3,67 3,67 3 3,67 3,5 3,83 3,67 3,83 
Jumlah 21,13 20,27 21,73 20,41 20,43 21,16 20,72 19,40 20.44 19,94 22,31 21,72 20,76 
Rata-rata 3,52 3,38 3,62 3,40 3,41 3,53 3,45 3,23 3,41 3,32 3,72 3,62 3,46 
Cluster kedua terdiri dari dosen  E, H, I, D, J, dan M. Berdasarkan nilai centroidnya cluster ini 
mempunyai rata-rata tinggi untuk                     Cluster ini termasuk kinerja dosen 
yangdisiplinnya sangat baik dalam hal frekuensi kehadiran, namun disiplin ketepatan waktunyabaik, 
materiperkuliahan yang sangat sesuai dengan silabus,evaluasi pembelajaran yang sangat baik, namun 
dalam memberikan umpan balik dan bimbingan soal,tugas/quizbaik dan manfaat perkuliahan yang 
sangat baik bagi mahasiswa. Sedangkan kinerja dosen baik dalam hal cara mengajar, waktu bimbingan 
dan suasana kelas yang kondusif.  
Tabel 6. Profil Cluster Tiga 
 Variabel 
Dosen 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
C 3,2 2,98 3,17 2,79 2,71 3,19 2,92 3,12 3,14 2,81 3,39 2,99 3,06 
N 3,07 3,64 2,86 2,93 3 3,14 3,36 2,79 2,71 2,71 2,93 2,93 3,14 
O 3,79 3,53 3,79 2,89 2,89 3,11 2,89 2,84 3,42 3,37 3,42 3,37 2,95 
Jumlah 10,06 10,15 9,82 8,61 8,6 9,44 9,17 8,75 9,27 8,89 9,74 9,29 9,15 
Rata-Rata 3,35 3,38 3,27 2,87 2,87 2,86 3,06 2,92 3,09 2,96 3,25 3,10 3,05 
Cluster ketiga terdiri dari dosen C,N, dan O. Berdasarkan centroidnya, cluster ini mempunyai rata-rata 
yang tinggiuntuk semua variabel. Cluster ini termasuk kinerja dosen yangbaik dalam hal 
disiplin,materi perkuliahan sesuai silabus,cara mengajar, evaluasi pembelajaran,waktu bimbingan, 
manfaat perkuliahan, dan suasana kelas yang kondusif selama perkuliahan.
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Tabel 7. Profil Cluster Empat 
 Variabel 
Dosen 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
L 2,5 3,5 2 3 3 2 3,5 2 3 3 4 3 2,5 
Jumlah 2,5 3,5 2 3 3 2 3,5 2 3 3 4 3 2,5 
Rata-Rata 2,5 3,5 2 3 3 2 3,5 2 3 3 4 3 2,5 
Clusterkeempat dalam penelitian ini hanya terdiri dari dosen L. Berdasarkan nilai centroidnya, cluster 
ini mempunyai rata-rata yang tinggi untuk    .Cluster ini termasuk kinerja dosenyang evaluasi 
pembelajarannya sangat baik dalam hal soal ujian sesuai dengan materi perkuliahan. Namunjarang 
dalam memberikan latihan soal, tugas ataupun quiz.Kinerja dosenbaik dalam hal  disiplin ketepatan 
waktu, namun frekuensi kehadiran jarang sesuai dengan beban SKS, baik dalam memberikan umpan 
balik dan penyelesaian soal, tugas, ataupun quiz, cara mengajar dan manfaat perkuliahan yang baik 
bagi mahasiswa. Sedangkan kinerja dosen cukup baik dalam hal waktu bimbingan dan suasana kelas 
cukup kondusif selama perkuliahan. 
Tabel 8. Profil Cluster Lima 
 Variabel 
Dosen 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 
K 1,31 1,31 1,56 1,38 1,44 1,31 1,25 1,38 1,19 1,75 2,94 1,56 1,94 
Jumlah 1,31 1,31 1,56 1,38 1,44 1,31 1,25 1,38 1,19 1,75 2,94 1,56 1,94 
Rata-rata 1,31 1,31 1,56 1,38 1,44 1,31 1,25 1,38 1,19 1,75 2,94 1,56 1,94 
Cluster kelima dalam penelitian ini hanya terdiri dari dosen K. Berdasarkan nilai centroidnya, 
clusterini termasuk kinerja dosen yang kurang baik dalam hal kedisiplinan, materi perkuliahan kurang 
sesuai dengan silabus, cara mengajar yang kurang baik, evaluasi pembelajaran kurang baik, tetapi 
dalam hal soal ujian sesuai dengan materi perkuliahan, kurang adanya waktu bimbingan bagi 
mahasiswa, kuliah kurang memberikan manfaat bagi mahasiswa, dan suasana kelas kurang kondusif 
selama perkuliahan. 
KESIMPULAN  
Pengelompokan dosen-dosen jurusan Matematika FMIPA Universitas Tanjungpura yang mengajar 
pada semester ganjil 2011/2012  diperoleh 5 cluster.Cluster pertama terdiri dari 4 dosen. Mahasiswa 
menilai kinerja dosen sangat baik dalam hal kedisiplinan, materi perkuliahan, cara mengajar, evaluasi 
pembelajaran, waktu bimbingan, manfaat perkuliahan, dan suasana kelas. Cluster kedua terdiri dari 6 
dosen. Mahasiswa menilai kinerja dosen sangat baik dalam hal disiplin kehadiran dan materi 
perkuliahan sangat sesuai dengan silabus. Evaluasi pembelajaran sangat baik dalam memberikan 
latihan soal, tugas ataupun quiz dan soal ujian sangat sesuai dengan materi perkuliahan, serta manfaat 
perkuliahan sangat baik bagi mahasiswa. Sedangkan variabel penilaian yang lainnya baik. Cluster 
ketiga terdiri dari 3 dosen dengan penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen tidak ada yang sangat 
baik namun semuanya baik untuk semua variabel. Cluster keempat terdiri dari 1 dosen. Mahasiswa 
menilai kinerja dosen sangat baik dalam hal evaluasi pembelajaran yaitu soal ujian sangat sesuai 
dengan materi perkuliahan, sedangkan variabel penilaian yang lainnya cukup baik. Clusterkelima 
terdiri dari 1 dosen dengan penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen kurang baik untuk 
semuavariabel kecuali evaluasi pembelajaran. Penilaian evaluasi pembelajaran baik dalam hal 
soalujiansesuai dengan materi perkuliahan. 
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